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Ali Kemal - Hayatının Özeti
1. Ali Kemal, rumî 1285 miladî 1869 yılında İstanbul'un 
Siileymaniye semtinde doğmuştur. Babası, Balmumeuzad.e 
Hacı Ahmet Efendi, Çankırı Vilayetine bağlı Kalfat
Köyü halkından idi. Genç yaşta İstanbul'a göç etmiş, 
namuskârlığı ve çalışkanlığı ile İstanbul ticaret mu­
hitinde seçkin mevki sahibi olmuştu*. Aslen çerkes ol&n. 
annesi Hanife Feride, Hacı Ahmet Efendinin ikinci karı­
sı idi. Rivayete göre kul cinsinden imiş ve kocası 
tarafından satın alınmış.
2. Ali Kemal henüz pek küçük iken mahalle mektebine 
gönderiliyor, iki sene orada eğitim gördükten sonra 
Kaptanpaşa Rüştiyesine geçiyor. Mektebi seviyor, fakat 
birkaç ay sonra 1293 harbi başlıyor, muhacirlere barı­
nak olan mektep kapanıyor. Mütareke akdedilince Ali 
Kemal ayni semtte bulunan Gülhane Askerî Rüştiyesine 
aktarılıyor. Bidayette derslere muntazam devam ediyor, 
fakat daha sonra, hocaların kaba davranışından dolayı, 
mektepten soğuyor. Ders zamanının çoğunu, arkadaş- 
lariyle birlikte, kırlarda tepelerde gezerek, denizde 
yüzerek mektep dışında geçiriyor. Vücutca kuvvetle­
niyor, muhitini de daha iyi tanıyor, fakat genel eği­
tim bakımından geri kalıyor.
3. Mektep idaresi nihayet durumun farkına varıyor.
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Ali Kemal, Rüştiyenin son sınıfında iken, mektepten 
tard ediliyor. Öğrendiklerini kâfi görüp oğlunu zaten 
ticarethanede yanında çaliştırtmak isteyen Hacı Ahmet 
Efendi buna pek aldırmıyor. Fakat Ali Kemal'in annesi 
çok üzülüyor. Ancak bir müddet sonra onun da üzülmesine 
mahal kalmıyor. Baba oğul sabahları, işe giderken, 
Şüleymaniye Camiine uğrayıp cami derslerini dinliyorlar. 
Küçük oğlan tabiî bir şey anlamıyor, fakat derslerin 
estetik yönü hoşuna gidiyor, hafızası da kuvvetli, ders­
lerin çoğunu ezberliyor. Komşular buna hayran oluyorlar. 
Onların tavsiyesi, annenin İsrarı, baba nihayet razı 
olıiıyor. Rüştiye Şahadetnamesi olmadığı halde nüfuz sahi­
bi bir tanıdığın tavassutu ile Ali Kemal Mülkiyeye kayd 
ediliyor. Sene 1883, yaşı onüç, ondört.
4. Mülkiyeyi çok seviyor. Hocalarını beğeniyor, arka- 
daşlariyle anlaşıyor.(3u Mülkiye muhabbeti ömrü boyunca 
devam etmiştir.) Derslere sarılıyor, gece gündüz mektep 
için çalışıyor. Fakat daha sonra durum bir az değişi­
yor. Mülkiye marifetiyle İstanbul edebiyat âlemine 
giriyor. Devrin belli başlı edebiyat büyükleriyle tanı­
şıyor, onların çalışmalarını, davranışlarını dikkat ve 
merakla iziliyor. Kendisi de şiir yazmağa başlıyor, 
pv. dergi çıkartıyor, takdir kazanıyor. Çalışmasının
ağırlık merkezi böylece yavaş yavaş bu sahaya intikal 
ediyor. Türk fikir âlemini o devirde çalkalayan Muallim 
Naci/Ustad Ekrem tartışmasiyle yakinen ilgileniyor.
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Kendisi tarafsız kalıyor, ikisi arasında bir tercih 
yapmıyor. Muallim Naci'yi büyük dilci biliyor, üstad 
Ekrem'i de büyük edebiyatçı.r
5. Çevresine karşı tutumunda daha sonra bir gelişme 
oluyor. Bazı dersler, bazı hocalar gözlerini açıyor. 
Muhitinde aksaklıklar sezmeğe başlıyor. Kışkırtıcı 
sayılan bir tercüme neşrettiğinden dolayı sansür der­
gisini kapatıyor. Bu nev'i olaylar kendisini huzursuz 
ediyor. Dikkati dış dünyaya dönüyor. Hazırlıklara baş 
lıyor. Mülkiyedeki fransızca öğretimini kâfi bulmaya­
rak bir müddet bir özel fransız okuluna devam ediyor. 
1887 yılı geliyor» Ali Kemal Mülkiyenin dördüncü sini 
fına geçiyor. Yaz tatili başlıyor. Babası dört sene 
evvel ölmüştür. Ailesinin nakdî yardımı ile vapur 
biletini alıyor, bir arkadaşla birlikte Paris'e ha­
reket ediyor.
6. Paris'te az kalıyor. Etrafını saran vatandaş­
larının "heyhey" âlemlerinden kurtulmak için Cene­
vre'ye geçiyor, özel bir mektebe giriyor, üniversite 
derslerini dinliyor, pansiyonda yaşıyor. Batının 
İçtimaî hayatını tanıyor ve beğeniyor. Dokuz ay Paris
. . ve Cenevre'de kaldıktan sonra Mülkiye tahsilini ta­
mamlamak niyetiyle İstanbul'a dönüyor. Bazı arka- 
daşlariyle birlikte, Cenevre'de gördüğü talebe der­
neklerine benzer bir dernek kuruyor, ilk kez tevkif
ediliyor, fakat bu hafif geçiyor. İkinci tevkif daha 
ciddî. İstibdat rejiminin İstanbul fikir hayatı üzerin­
deki tazyiki artmıştır, Mülkiyenin hür düşünceli hoca­
ları uzaklaştırılmıştır, yerlerine "tatsız tuzsuz." 
kimseler tayin edilmiştir, Ali Kemal da Cenevre'de ve 
Paris'te hürriyet havasını teneffüs etmiştir. Memleket­
teki hava ile farkı görüyor, bunun iztirabını çekiyor. 
Hemfikir arkadaşlariyle buluşup dertleşiyorlar, dışar- 
daki hürriyeti özlüyorlar, dahildeki boğucu rejpimi 
yeriyorlar.
7. Tenkidleri ağırdır, fakat fikir sahası dışına çık­
mıyor. Yalnız bir kerre, aralarından biri,şehirde da­
ğıtılacak bir "yafta" konusu ile ilgili olarak, dikkat­
siz davranıyor. İhbar vaki oluyor. Ali Kemal ve arka­
daşları tevkif ediliyorlar. İsticvaplar birbirini ko­
valıyor, sanıklar hapisten hapise aktırılıyorlar, sı­
kıntılı anlar geçiriyorlar. Zaman zaman üzerlerindeki 
tazyik hafifliyor, nisbî bir serbestiye kavuşuyorlar, 
hapiste rahat rahat misafir kabul edebiliyorlar, bazen 
gündüzleri eve dönmelerine bile isin veriliyor. Suç­
larını kabul etmeleri ve Padişahtan aff dilemeleri is­
teniliyor. Buna yanaşmıyorlar, İsrarla suç işlemedik­
lerini söylüyorlar. Bunun üzerine hüküm giyorlar: 
ayrı ayrı vilayetlerde, sürgün olaralak, birer memuri­
yete tayin ediliyorlar. Ali Kemal'a Halep düşüyor.
1889 yılı temmuz ayında Halep'e hareket ediyor. Yirmi 
yaşında bile değil.
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8. Halep'te dört, beş sene kalıyor, faaliyetle dolu, 
son derece müsmir seneler. Vilayet halkının hayatına, 
karakterine iyice nüfuz ediyor. Diğer sürgünlerle ta-
f '  nişiyor, bazılarını pek beğeniyor, bazılarını daha az. 
Yarı hayal, yarı gerçek iki roman, Maarif Nezaretince 
ders kitabı olarak kabul edilen bir "Ilm-i Ahlak" yazı­
yor. Alim bir şeyhten arapça ders alıyor. Kendisi de 
Halep idadisinde tarih ve edebiyat dersi veriyor. Me­
muriyet icabı bütün vilayet ülkesini geziyor, çölün 
iklimine, bedevilerin saf hayatına hayran oluyor. Bütün 
bu zamanda bir tek emel besliyor: bir an evvel tekrar 
Batıya kavuşmak. Nihayet bunda muvaffak oluyor. Haleb'i 
terk ile İstanbul üzerinden Paris'e gidiyor. Yıl 1894.
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9. Paris'te kesif bir faaliyet sarfeöiyor. Gayesi, çok 
öğrenmek ve çok yazmaktır. Fakültelere devam ediyor, 
edebî meclislere katılıyor, siyasî ve İlmî çevrelere 
nüfuz ediyor, tanınmış zevatla ahbap oluyor. Siyasal 
Bilgiler Okulundan iyi derece ile şahadetname alıyor. 
"İkdam" gazetesine her hafta bir "Musahabe" gönderiyor, 
bunlarda Paris'teki sosyal hayatın muhtelif veçhelerine 
değiniyor. Edebî ve tarihî konular hakkında telif- ve 
tercüme eserler yayınlıyor. İsviçre'de Türk gençleri 
için bir "Mekteb-i Osmaniye" açmağı bile düşünüyor.
(  Bütün bunları yaparken Paris'teki Türk camiasının her 
iki bölümü ile, hem Jön Türklerle, hem Sultanın yakm- 
lariyle irtibatı muhafaza ediyor. Bir aralık, Pariste
tahsiline devam etmekle beraber, Brüksel Elçiliğinde 
vazife görüyor. Jön Türklerle olan temasları fırtınalı 
geçiyor. Gayede birleşiyorlar, fakat yöntemde ayrılıyor­
lar. Ali Kemal, saltanat rejiminin ikna yoliyle yumuşa­
tılmasına tarafdar. Rejimi toptan reddetmiyor, bazı 
aydınlık yönleri olduğunu kabul ediyor. Tutumu Jön Türk­
lerce şüphe ile karşılanıyor, İttihadcılarla ilerdeki 
ihtilafının tohumları böylece ekiliyor.
10. Daha sonra, bazı makaleleri yüzünden, yazı yazmak­
tan men ediliyor. Para sıkıntısı çekiyor. Kendisine 
Mısır'da iş teklif ediliyor, kabul edip Kahire'de yer­
leşiyor. En önce, bir Mısırlı prensin, daha sonra Mahmut 
Muhtar Paşa'nm çiftliklerini idare ediyor. Mısır’ın 
o zaman İngiliz idaresi altında bulunmasından fayda­
lanarak serbestçe yazabiliyor. "Mecmua-ı Kemal" isimli 
bir dergi çıkarıyor, bunu "Türk" dergisi izliyor. Hağ- 
rep ile Endülüs'ü geziyor, gezi intihalarını yazıyor. 
Çiftliklerin id:resinde ilkin muvaffak oluyor. Hem 
çiftlik sahiplerini memnun edebiliyor, hem de iyi para 
kazanıyor, kazancını tahvillere yatırıyor. Fakat daha 
sonra Mısır'da bir İktisadî buhran patlak veriyor, top­
rak fiyatları düşüyor, Ali Kemal yaptığı kazancın bü­
yük kısmını kaybediyor. Buhran yüzünden çiftlik sahibi 
ile arası açılıyor. İşi bırakıyor, Mısır'ı terk edi­
yor. Meşrutiyetin ilânından evvel Paris üzerinden 
"t stanbul'a dönüyor.
il» Ali Kemal, İr tanbul*a dönünce, Paris'te muhabir— 
iiğini yaptığı "Ikdam"ın başyazarı oluyor. Mülkiye'de 
ve Darülfünunda tarih okutuyor, ayrıca kitap yazmağa 
da devam ediyor. Siyasî sahneye de çıkıyor, İt'.ihadcı- 
lera karşı geliyor, yöntemlerini reddediyor, kendile­
rini zorbalıkla suçluyor. Kâmil Paşa'nın liberal hü­
kümetini destekliyor, İttihadcılara tâbi Sait vc Hü­
seyin Hilmi Paşa hükümetlerinin icraatını yeriyor. Ara 
seçimlere giriyor, seçilmiyor. Liberal görüşlerinden 
dolayı yalnız İttihadcıların değil, Şeriatçıların da ■ 
husumetini crlbediyor. 31 Mart Olayı tahrikçilerinden 
olduğu zanniyle îttihaöcılarm takibatına uğruyor. 
Batıya iltica ediyor Paris'te "Teni Yol" dergisini 
çıkartıyor. Maksadı, hem kendisini savunmak, h m  mem­
leketi tanıtmak. "Yani Yol"un Türkiye'ye ithali men 
ediliyor. Ali Kemal tekrar kitap yazıyor, "Fitret" 
unvanlı yarı gerçek bir roman. Bunda hem kendi haya­
tını anlatıyor, hem de memleketin ana sorunları hak— 
kındaki görüşlerini açıklıyor. 1)12 yazı ’eliyor, 
aff-ı umumî ilân ediliyor. Ali Kemal tekrar İ-tanbul'a 
dönüyor.
12. Memlekette tekrar "İkdam"da yazıyor. Babıâli Bas­
kını üzerine yine memleketi terketmeğe davet ediliyor, 
bu kerre munis bir şekilde. Viyana'ya gidiyor, bir­
kaç ay sonra İstanbul’a dönüyor. Muvakkaten gazete­
ciliği 'bırakıyor, "3ir Safha-yı Tarih" ile "Rical-ı
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İhtilal"ı yazıyor. Ekim 1913'den itibaren, bu sefer 
kendisi, günlük "Peyara" gazetesini çıkartmağa başlı­
yor. Gazete 9 ay'müddetle çıkıyor, sonra Hükümet tara- 
r  fmdan kapatılıyor. Birinci Dünya Harbi patlak veri­
yor. Ali Kemal yazı yazamıyor, geçim temini için ti­
caretle meşgul oluyor, özel bir okulda der3 veriyor. 
Harbin sonuna doğru şair Raşit hakkmdaki araştırması­
nı neşretmeğe muvaffak oluyor.
1.5. Mütareke akdedilince gazeteciliğe avdet ediyor. 
"Sabah"da yazıyor. Sonra siyasete atılıyor. İttihad ve 
Terakkinin bıraktığı boşluğu doldurmağa çalışan Hür­
riyet ve İtilafa katılıyor. İlk iki Damat Ferid Kabi­
nelerinde kısa bir müddet için nazır oluyor. İlkinde • 
Maarif Hazırı, İkincisinde Dahiliye Hazırı. Maarif 
Hazırı iken İttihad ve Terakki temayüllü profesör­
leri kürsülerinden uzaklaştırmadığı için kendi parti­
sinin tenkidlerine hedef oluyor. Dahiliye Hezareti 
zamanında Yunan istilâsı başlıyor. Senelerden beri 
bahtsız harpler yüzünden büyük kayıplara ve acı mağ­
lubiyetlere uğramış olan Türk milletinin artık her- 
şeyden evvel sulh ve sükûnete muhtaç olduğu, bu neden­
le istilayı silah kuvvetiyle değil, siyasetle def’ 
etmek gerekti gi kanısında bulunduğu için Mustafa 
Kemal Paşa’ya ve Ktzva-yı Milllyeye karşı vaziyet 
alıyor. Kabinede beklediği anlayışı bulmadığından 
dolayı nazırlıktan istifa ediyor, serbest yazar 
hayatına avdet ediyor.
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14. Tekrar "Peyam*ı neşrediyor, en önce ayrı olarak, 
sonra "Sabah"la birleştirerek, üniversitede ders ve­
riyor, edebî ve tarihî makaleler yazıyor, "Peyam"m
©  haftalık edebî ilavesinde 32 tefrika halinde "Ömrüm" • 
başlığı altında bir otobiyografik deneme çıkartıyor. 
Siyasî görüşlerini inatla savunuyor. "Harp ve Darp"at
muhalif, müzakerş ve uzlaşmaya tarafdar. Bundan dolayı 
yalnız Ankara Hükümetini değil, Anzavur olayından §tü-
t
rü İstanbul Hükümetini de şiddetle yeriyor. Yunanlı­
lara karşı kazanılan zaferlere seviniyor, fakat siya­
set yolu hakkındaki tercihini, meşrutî bir saltanat 
etrafında birleşmek lüzumuna dair kanaatini İsrarla 
belirtmekten vaz geçmiyor. İhanetle suçlanıyor, divan-ı 
6jj| harpla tehdid ediliyor. Fikrinde sebat ediyor. Ancak 
Büyük Zaferden sonradır ki yöntemde yanıldığını, gaye­
ye kuvvet yoliyle de varmanın mümkün olduğunu teslim 
ediyor, yazı faaliyetine son veriyor. Dostlarının na- 
sihatlarmı dinlemiyor, memleketi terk etmiyor. Ka­
sımları harekete geçiyor, İstanbul'dan kaçırılıyor ve 
Ankara'ya şevki icap ederken İzmit'te öldürtülüyor. 
Tarih 6 kasım 1922, yaşı 53.
* * i '15. Ali Kemal'a doğduğu vakit verilen isim Ali Rıza 
J 0 idi. Mülkiye'nin üst sınıflarında iken "Rıza"yı bı-
raKip yerine"Kemal*ı almıştır. İki d e f a  evlenmiştir. 
Birinci def'a 1903*de Londra'da V/inifred Brun'la. Bu 
izdivaçta^ bir kız, bir oğlan iki çocuğu olmuştur.
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Winifred oğlunu doğururken vefat etmiştir (kasım 
1909). Ali Kemal ikinci def’a 1914'de Büyükada'da 
eski Tophane Müşiri Zeki paşanın en küçük kızı 
Sabiha ile evlenmiştir. Bu izdivaçtan da bir oğlu 
olmuştur.
